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摘 要 
I 
摘 要 
近年来随着移动互联网的兴起，无线通信行业在我国得到极大的发展，作为
移动终端——手机，功能也越来越强大，终端厂商竞争日益激烈，大众对手机质
量要求越来越高。如何提高手机质量，除了提高手机研发本身技术外，从管理角
度，手机软件项目质量管理作为提高手机质量非常重要部分显得十分关键。 
本文以 M公司为研究对象，以软件项目质量管理的方法为基础，对目前手机
软件项目过程中的质量管理问题进行分析和研究，运用 CMMI（Capability 
Maturity Model Integration，能力成熟度模型集成）理论体系相关过程域方法
和项目管理的相关思想方法，对公司软件项目质量管理相关环节进行分析，发现
存在的问题和不足，对面临的问题进行诊断，找到公司软件项目质量管理亟待改
善的环节进行改善，有针对性地提出了改进方法，以此改善手机软件的质量。 
本文以 M 公司引入 CMMI3 级软件项目质量管理体系点前为时间点,首先介绍
了软件项目质量管理的研究现状，软件项目质量管理的概念，然后阐述了软件项
目质量管理体系特别是 CMMI 质量管理理论知识，并介绍手机软件项目特殊性及
手机软件项目质量管理相关过程。针对公司面临三个软件项目质量管理偏低现象：
客户满意度偏低，评审通过率较低，生产通过率较低的问题进行分析。利用 CMMI
相关理论知识体系和项目管理的相关理论，结合手机软件特点和公司自身的情况，
对公司软件项目质量管理体系进行了梳理，提出几个改善点包括：一.质量策划
改善：主要对组织架构调整，增设了独立质量管理部门，指导和规范软件项目质
量管理过程的实施。其次增加了风险识别控制管理。二.质量保证改进：对测试
管理调整，对测试环节进行了重点规范，重新梳理了测试内容，对测试流程进行
了规范和改善。其次对评审管理改进，明确了评审各个参与人的职责和评审内容，
规范评审流程，制订新的决策机制。三.质量控制的改善:在软件系统计划、设计、
开发、测试、实施各个阶段，都做到规范化和文档化，对软件版本发布流程进行
优化。以上几个方面着手建立和完善符合公司自身特点的手机软件项目质量管理
体系。随后公司在 PXX 项目中对该体系进行应用，取得了较好的实施效果。  
 
关键字：手机软件、质量管理、测试管理、评审管理、版本发布 
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ABSTRACT 
In recent years, with the rapid development of mobile Internet and wireless 
communication industry in our country，as mobile terminals, mobile phones, is 
becoming more and more powerful. Facing terminal manufacturers fierce competition 
and more high quality requirements of the mass of mobile phones，Mobile phone 
software project is a very important part in the mobile phone quality，the mobile 
phone software quality managementis is very important. 
At first, taking the M company as the research object, based on the method of 
software quality management,this topic researchs and analyzes the current mobile 
phone software project quality management problem in the our company process，
using CMMI（Capability Maturity Model Integration） theory system and the method 
of related process areas.In this way ,we find links to improve the improvement, find 
the problems and deficiencies, and analyze the problems, to put forward the 
improvement methods and countermeasures, in order to improve the quality of the 
mobile phone software. This article firstly introduces the research status of software 
quality management and the concept of software quality management, and then 
expounds the software quality management system, especially the CMMI quality 
management theory knowledge. Above all we introduces mobile phones 
software,particularity software quality management related processes of mobile 
phones software. 
And then based on M company as the research object, by setting the point in time 
about introducing the CMMI L3 quality of software quality management,we analyze 
and diagnose the problem the company software quality management ,especially its 
three software quality problems: customer satisfaction is low, the reviewing passing 
rate is low, low production pass rate.,analyzing serious problems about these 
aspect.Using related theory knowledge system of CMMI, combining with the 
characteristics of mobile software and the company's own situation, software quality 
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management system of our company,we put forward some improvements, including 
1.quality improvement plan: organization structure adjustment: establishing the 
independent quality management department, to guide and standardize the 
implementation of the software quality management process,increase risk 
identification control management 2．testing management :focusing on part of the test 
specification,reviewing the test content, to regulate and improve the testing plan. 
Reviewing management:expliciting each participation person's duties and assessment 
content,we standardize assessment process, developed a new decision making 
mechanism 3．Configuration management:in the software system development plan, 
requirements, design, development, the various stages of implementation, achieve 
standardization and documentation. Mainly about the software version of the release 
process optimization. We establish and improve the software quality management 
system according to the characteristics of the company from the above aspects. 
Subsequently in the actual mobile phone software project of the system, we achieved 
good application effect and recognited and higher social evaluation in PXX project． 
 
Key words: Mobile phone software ；testing management； 
quality management；reviewing management；software release process 
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第 1 章  绪论 
1 
第 1 章  绪论 
1.1 研究背景 
近年来，无线通信行业得到了飞速的发展，手机在中国已是一个大众化的产
品。手机的种类和功能也不断的丰富，国产手机的市场占有率也不断升高，但伴
随着占有率的提高，手机企业的获利能力却止步不前，在手机的高端领域国产品
牌的认可度不高，分析其原因，可以说手机质量是一个绝对关键因素。来自中国
质量新闻网统计平台的统计数据显示，2014通讯类的投诉达到 12511例。这一
万多例的手机投诉消费投诉量是 2013年投诉量的 3.7倍 [1]。根据全球著名的信
息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商 IDC 
(International Data Corporation，国际数据公司)提供的数据显示，2014 年
Android系统设备的总出货量为 11亿，比 2013 年的 8.022亿增长了 32% [2]。目
前手机市场竞争越来越激烈，要想在这样残酷的市场竞争环境生存下来，手机的
质量起着决定性的因素，如何提高手机质量，除了提高手机本身技术外，从管理
角度，运用合适的质量管理体系，优化手机质量管理的进程，改善关键流程的时
间，提高手机项目的开发效率，从而提高手机质量，把握最佳上市时间。 
手机作为一个完整的信息产品，软件硬件关联紧密，其中安装在手机上的软
件质量起十分重要的作用。不少人认为软件质量即为软件产品质量，在
ISO9000:2000<<质量管理体系基础和术语>>中把产品定义为“过程的结果”，就
是说产品是活动或过程所产生的结果，没有过程就没有产品，因此软件组织要最
大化提高软件质量，不仅要关注软件产品质量，更要努力提高实现软件产品各个
开发项目过程的质量。所以如何形成一套有效的质量管理方法和体系，对每个手
机制造企业来说都是十分重要的课题。 
在国外关于质量管理经历传统的产品检测阶段，统计检测阶段到全面质量管
理阶段即在调动全体员工的积极性，以最经济的方式，全面提高质量管理。而现
代质量管理阶段是以 ISO(国际标准化组织,International Organization for 
Standardization)发布的 ISO9000，CMMI等质量管理平台，充分应用现代项目管
理理念和方法为辅，使企业产品质量全面提升。国外企业注重在平日工作中，在
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企业形成质量文化，提高全体员工的质量意识，在平日工作中时时关注质量管理，
全面提升产品项目的质量和服务品质。国内的项目质量管理是从 20世纪 70 年代
开始，沿用的是前苏联百分比的抽样方法，处于质量检测阶段，到 80年代全面
质量管理才被全国普遍推广，在中国 ISO9000由于其是标准的条款比较适合强制
执行，在国内也应用得比较广泛，在国内认同度最高。随着国内质量管理技术的
发展，目前软件行业 CMMI也得到较多的应用。由于在国内行业中处于领先地位
的企业项目质量管理模式，大多是在不断自我改善，大多企业采用的管理模式在
ISO9000基础上，搭配由其他质量管理理论相结合的方式。 
相较于国外软件项目质量管理理论实践的成熟发展，国内相关理论的运用也
取得了长足进步，国内目前的软件也大多应用 ISO9001 和 CMMI，虽然问题还很
多，但成效也是显著的。1992年颁布了第一套软件工程国家规范<<计算机软件
工程规范国家标准汇编>>1996年颁布<<质量特性及其使用指南>>1998年关于信
息技术的<<质量要求和测试>>2001年版本关于软件工程《软件能力成熟度模型>>。
这些标准的颁布对我国软件项目质量管理的研究，对国内各种软件行业的标准化
和规范化都起了重要的作用。 
1.2 研究目的和意义 
随着计算机信息产业的不断发展，IT软件技术已经广泛应用在工业、金融、
医疗、通信、交通等行业。软件项目质量管理的要求也日益的提高,软件项目质
量管理已经成为当今社会重点关注的问题。软件项目质量管理模型体系标准有许
多，国际上对质量管理体系均运用非常成熟，高效。大量运用 CMMI模型和 ISO9000
质量管理体系等质量管理技术，国内的信息系统软件公司也对这两门软件项目质
量体系有了比较广泛应用。 
和其他软件项目相比，手机软件项目具有其特殊性：首先作为项目最终产品
--手机软件，其产品要求：实时性高，对稳定性、可靠性、一致性、安全性、兼
容性、可维修也有较高的要求。其次手机软件项目的进展中不仅要关注软件本身
产品的进度计划，还需要考虑硬件、射频、生产等相关部门的计划需求。并且作
为移动设备上运行的软件，和其他软件相比该软件还需要重点考虑生产相关的需
求。对在软件项目生命周期（计划、需求、设计、开发、测试，生产，实施）的
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各个过程都需要充分考虑其他方面可能导致的风险，对时间，质量，成本的平衡
要求更高。对于许多手机公司开展手机软件项目，采用的方法是多种项目质量管
理工具综合应用的方式。 
本文将以 M 公司为研究对象，通过对手机软件项目质量管理过程研究对象，
研究手机软件项目质量管理过程中出现的问题，分析问题,有针对性地提出了改
进方法及对策，以此改善公司手机软件的质量。 
1.3 研究内容和方法 
本论文采用理论结合实际的方法，利用项目管理相关理论以及 CMMI相关管
理模型和方法，对公司手机软件项目质量管理的过程进行研究和分析，深入剖析
其质量管理中存在的问题并提出改进措施。通过组织架构改进，风险的完善来改
善质量策划，通过软件测试工程优化和评审管理的改善来提高质量保证，通过软
件版本通过流程的改进和配置管理规范化来改善质量控制效果。本研究技术路线
如下图 1-1所示： 
本论文主要分为六部分进行论述: 
第一部分是绪论。阐述了论文的研究背景和意义，手机软件项目质量管理方
面的研究的目的以及研究的内容和方法。 
第二部分是相关理论综述。概述了与质量管理，软件项目质量管理，软件项
目质量管理的相关的理论。 
第三部分是 M公司手机软件项目现状分析和问题的提出分析。首先对质量管
理流程管理现状进行了客观描述,从公司组织架构到质量管理相关部门权责设置、
质量计划管理、质量管理流程等方面依次进行了介绍。其次,分析存在的现象有：
客户反映的客户满意度高，其中质量问题较多；评审通过率较低；生产通过率 
较低等。分析上述问题引起的原因，返修率低是通过统计数据发现是稳定性问题，
评审通过率低是软件项目管理流程不够科学，评审会要求评审内容重点不够突出
等问题引起的；生产通过率较低问题要求前期测试更加充分，生产软件版本发布
更加规范。 
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M公司手机软件项目质量管理现状
M公司手机软件项目质量管
理存在问题现状
客户满意度低
评审通过率低
生产通过率低手机软件项目质量管理问题
分析
手机软件项目质量管理技术
理论的运用和改善方向确定
手机软件项目质量管理的改善
质量策划改善
质量保证改善
质量控制改善
组织架构改善
风险管理改善
测试管理改善
评审管理改善
配置管理改善
版本发布流
程的改善
手机软件项目质量管理改
善项目应用效果反馈
CMMI理论体系的应
用
项目管理相关理论的
应用
图 1-1  技术路线图 
资料来源：本研究整理绘制 
 
第四部分是具体的改进对策研究。依据现存的问题分别提出改进思路并制定
改造计划。运用 CMMI 相关理论和项目管理相关知识进行改善，对质量策划，质
量保证，质量控制关键环节进行了优化和改善。 
第五部分是以 PXX 的手机项目为例，落实上一部分提出的改造措施，比较措
施改善前后的各方面的效果，以此说明软件项目质量管理改善方法对公司的效果。 
第六部分结论和展望。 
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